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Utilizing the authenticated encryption 
function, a new type of proxy signature
scheme is proposed in this project: Adaptable
proxy signature scheme.  In this new scheme, 
the proxy signer is anonymous but the original 
signer still cannot forge proxy signatures.  
Finally, the actual proxy signer can be 
identified.





























是兩大質數滿足 q|p-1，g 是 *qZ 的次序為 q
的生成子，另外 h 為一公開的單向赫序函
數。原始簽章者 A 的秘密金匙為 xAÎ *qZ ，
公開金匙為 yA= gxA mod p。代理簽章者 B







kÎ *qZ 符合 gcd(k, q)=1，計算 DHº(yB)
k
 (mod 
3p)及 r=g-kDH (mod p)，並且計算 s 滿足




代理簽章者的資訊(IDB, r, s, mw)。








xB (mod p)驗證（r, s, mw）的正
確性。
步驟四：當步驟三的驗證式子正確後，代
理簽章者 B 計算aº gsyA
rh(mw) (mod p)，並儲
存(r, s, mw, a)。
[代理簽章的產生及驗證階段]
假設代理簽章者 B欲代理原始簽章者
A 簽署一個文件 m 時，代理簽章的產生及
驗證步驟如下所示：
步驟一：選擇一個亂數 tÎZ*q，計算 T= at
mod p 並且從下列等式中求出 U。
h(m||r||s)= TxB+tU (mod q) (2)
步驟二：代理簽章者傳送代理簽章((mw, r,
s), (m, T, U))給驗證者。
步驟三：驗證者驗證代理簽章時，首先計
算aº gsyA
rh(mw) (mod p)及 DHº ar (mod p)。













p)及 DHº ar (mod p)。
步驟二：公正第三者選擇兩個亂數值




















並傳送 C 值給 B。
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